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Etnicitat, multiculturalisme i l'emergkncia 
d'identitats transnacionals 
L'article analitza el com- 
plex significat d'etnicitat i 
identitat en la societat 
m~~lticultural ctual en re- 
ferencia a la societat sueca. 
Suecia, una societat marca- 
dament multietnica, est2 
experimentant avui dia 
una fragmentació segons la 
divisió etnica. Es tendeix a 
entendre les desigualtats 
socials en termes de di- 
ferhcia cultural. General- 
ment, la cultura s'associa 
amb etnicitat i raca, i es 
compren com quelcom pur, 
una (cessencia)) vinculada 
amb un determinat nucli 
etnic, original i etern. Pero 
amb aquesta comprensió 
passen desapercebuts im- 
portants aspectes de la 
dinamica cultural en la so- 
cietat multicultural. Al10 
que per regla general no es 
reconeix són els encreua- 
ments culturals i l'aparició 
d'identitats compostes. 
Dins el marc de la societat 
multicultural es creen no- 
ves cultures, identitats i et- 
nicitats. Tot partint dels 
problemes de l'essencialis- 
me cultural inherent al 
multiculturalisme suec, 
I'autora analitza algunes de 
les característiques generals 
del disc~~rs dominant sobre 
l'etnicitat, les seves arrels 
historiques, i la relació que 
manté amb la cultura i el 
multiculturalisme. 
Traducció: 
NÚria Martí 
The article analyses the 
complex meaning of ethni- 
city and identity in con- 
temporary multicultural 
society with reference to 
Sweden. A markedly multi- 
cultural society, Sweden to- 
day is experiencing a frag- 
mentation along ethnic li- 
nes. Social inequalities 
tend to be understood in 
terms of cultural difference. 
Generally, culture is asso- 
ciated with ethnicity and 
race, and is understood as 
something pure, un ccessen- 
ce)) tied to a particular eth- 
nic nucleus, original and 
eternal. But with this un- 
derstanding, important di- 
mensions of cultural dyna- 
mics in multicultural so- 
ciety go unnoticed. What is 
generally unrecogn ised are 
cultural crossovers and the 
emergence of compound 
identities. In the frame- 
work of multicultural so- 
cieties, new cultures, iden- 
tities, and ethnicities are 
created. Taking as point of 
departure the problems of 
cultural essentialism inhe- 
rent in Swedish multicul- 
turalisrn, the author analy- 
ses some of rhe 
general characteristics of 
the dominant discourse on 
ethnicity, its historical ro- 
ots, and its relationship to 
culture and multicultura- 
lism. 
(([...:/tendim a creure que cada grup desenvolupa la 
seva forma cultural i social en un relatiu isola- 
ment[ ...] a través d'una histbria d'adaptació mit- 
jangant la invenció i els préstecs selectius. Aquesta 
histbria ha produi't un món de pobles separats, cadas- 
cun amb la seva cultura i organitzat en una societat 
que, pel seu isolament, es podria descriure com una 
illa en si mateixa. )) 
FREDRIIC BARTH 
Etnicitat, ethnicos i l'estrany 
El concepte d'etnicitat és antic i nou alhora. Es 
deriva de la paraula grega ethnicos, que a l'anti- 
guitat significava pagh o salvatge, i es referia a la 
persona culturalment estranya (Sollors, 1986; 
Fitzgerald, 1996). El concepte ha conservat fins 
avui la seva connotació original d'estrany cultu- 
ral: una persona que pertany a u n  estatus mino- 
ritari o de classe baixa (o simplement un  immi- 
grant). Aquestes caracteristiques són primordials 
i3 l'hora d'obtenir una perspectiva de l'assump- 
ció -,avui encara ben estesa- que l'etnicitat no 
es refereix al grup dominant. La referencia origi- 
nal al:; Altres, els estranys -aquells que no per- 
itanyei~ a la ((cultura dominant)), o considerats 
en termes religiosos com a ((pagans))-- s'ha 
mantingut i s'ha transmPs fins als temps mo- 
derns ( Alund, 1 99 5 ) . 
En les ciencies socials modernes, el concepte 
d'etni'dtat es desenvoluph per primera vegada 
lentre els anys seixanta i setanta. La seva recent 
aparició s'associa amb els processos i les tensions 
econbmiques i polítiques de globalització, així 
com amb nous moviments i corrents de resistPn- 
cia Ptnics. Va sorgir en el marc de la lluita anti- 
colonjal, la migració i la immigració. Les noves 
realitats requereixen nous conceptes que reflec- 
teixin els canvis al món. ((La nova paraula és 'et- 
nicitar:' i el nou us és la gradual difusió del terme 
((grup Ptnic)) des de subgrups minoritaris i mar- 
ginals de la societat ... als elements més impor- 
.tants d'una societat)) (Glazer and Moynihan, 
1975: 5). El concepte d'etnicitat s'anh aplicant 
de manera creixent respecte a les relacions so- 
cials i culturals entre la majoria i la minoria, i 
Su?cia, un12 societat multittnica, 
estG vivint a hores d'ara processos 
defragmev,!taciÓ a causa de la 
divisió Ptnica. Fotografia: Stockolm. 
tambd per regularitzar el pluralisme cultural en 
una societat multicultural. 
L'antiga paraula grega etnikos sembla haver 
conservat el seu significat original pel que fa a la 
idea contemporhnia de l'estrany. Les clhssiques 
recerques sociolbgiques de tombant de segle, a 
travks de les contribucions de Georg Simmel i 
Max Weber, donen testimoniatge de la continul- 
tat de la tradició de construir l'bbestrany)). 
L'anhlisi de Max Weber sobre els grups Ptnics 
a Economy and  Society (1967) destaca com una de 
les contribucions més importants aportades a la 
teorització sociolbgica sobre l'etnicitat. Weber 
tracta la importhncia de la interacció entre el fet 
social i el fet cultural, i analitza la funció de l'et- 
nicitat respecte de l'aparició de grups d'estatus. 
Els hhbits i els costums culturals estableixen la 
base per a la diferenciació Ptnica. Les jerarquies i 
els cstatus Ptnics canvien amb relació a la posició 
social i la jerarquia de poder en una societat. 
L'cstatus social propi dels blancs pobres i margi- 
nats als EUA, escriu Weber, obligh simplement a 
degradar socialment els negres. 
Amb el mateix esperit, Georg Simmel descriu 
la connexió entre el fet social i el cultural en el 
seu assaig The Stranger. A l'estrany que és proper 
a nosaltres geogrhficament, se l'allunya a través 
de les prhctiques socials i culturals. A l'estrany, 
es~criu Simmel (1950: 402-403), ((se l'inclou en 
un grup les fronteres del qual són similars a les 
fronteres espacials)). Simmel assenyala que el 
procés de fer ((estrany)) una persona es fa en 
nom d'una mena de principi de normalitat; aixb 
significa, igual com creu Weber, que les normes 
de la majoria de la societat són el model amb quP 
es jutja la gent i les prhctiques divergents. Sim- 
mel escriu (1950: 407): ((Aixi, fa sorgir una de- 
terminada tensió pel fet que la consciPncia que 
només i~llb que és general és comú, accentua tot 
alli, que no és comú)). Aquest ((element no-co- 
mú no t!s individual, sinó sols l'estranyesa de l'o- 
rigen)), que esdevé alhora ((comú a molts es- 
tranys)). CEstrany esdevé lfAltre, i se'l considera 
com l'immigrant. Aquesta visió -en quP perso- 
nes de molt diversos orígens són tractades com si 
valguessin menys, i transformades en un col'lec- 
tiu degradat socialment i culturalment (barbars, 
negres, immigrants)- vincula l'antiguitat euro- 
pea amb la histbria del colonialisme, i amb la im- 
migració moderna. En els Versos satanics de Sal- 
man Rushdie, veiem com Saladin Chamcha ex- 
perimenta una transformació de característiques 
semblants. Segons Rushdie, i en aquest aspecte 
també segons Icaflza, aquesta transformació es 
vincula amb la recerca d'un mateix. En descriu- 
re la lluita per trobar el ((jo)), Rushdie s'apropa a 
Foucault en la manera de comprendre el ((jo)) 
com a camp de batalla íntimament vinculat amb 
les relacions socials de poder. 
Tanmateix, l'escena en quP Saladin Chamcha, 
l'alter ego de l'autor, es veu obligat a encarar la 
seva prbpia violació, ofereix una descripció 
simbblica del fet de reconPixer-se un mateix. 
Afligit per una ambivalkncia d'identitat, refu- 
sant-se a admetre que és objecte d'una discrimi- 
nació que arriba al punt de la invisibilitat, i 
transformat en dimoni, Chamcha es veu obligat 
a afrontar els seus enganys d'identitat. A la Hot 
Wax, discoteca del Londres multietnic, es trans- 
forma en persona, mentre el rapper modern can- 
ta sobre el fet de reconkixer la prbpia realitat. ((1- 
ara-sentim-indignació-quan-parlen-d'immigració- 
amb-aquesta-insinuació-que-no-sorn-part-de-la-na- 
ció-i-fem-proclamació-de-la-vertadera-situació-de- 
com-hem-fet-contribució-des-de-la-romana- 
ocupació ... (Rushdie, 1989: 232) 
La confrontació a la Hot W a x  demostra que el 
passat colonial continua a la actualitat. El fet d'a- 
donar-se de les condicions d'inferioritat, pot ser- 
vir per unificar l'exclbs al voltant d'una nova 
identitat, una que transcendeixi les fronteres Pt- 
niques. Amb el retrat que fa de Pinkwallah, el 
disc-jocltey del club Hot Wax, Rushdie esbossa la 
imatge de la identitat transcultural. 
Cemergencia d'aquestes noves i distintives et- 
nicitats i identitats ha arrelat a la societat multi- 
cultural conternporania, particularment a la gran 
amalgama d'encreuaments culturals i de margi- 
nació social de les ciutats polietniques. No obs- 
tant aixb, la forma dinimica que Rushdie té de 
comprendre la cultura i les identitats no acostu- 
ma a estar present en el corrent principal del dis- 
curs acadkmic. La situació a SuPcia pot servir per 
il'lustrar una tendkncia encara dominant en la 
major part de 1'Europa ccmulticultural)~ . 
Etnicitat i multiculturalisme 
Avui dia, existeixen aproximadament un  milió i 
mig d'immigrants a SuPcia. Segons la terminolo- 
gia oficial, la paraula ((immigrant)) inclou no so- 
lament els ciutadans de pai'sos estrangers, sin6 
també les persones que tenen un o tots dos pa- 
res nascuts a fora. Els patrons de la immigració 
de postguerra a SuPcia van ser semblants als de 
la resta d'Europa occidental. La primera onada 
fou la constitui'da per treballadors estrangers 
(procedents principalment de Finlindia i del sud 
d'Europa) als anys cinquanta, seixanta, i a prin- 
cipi dels setanta. A la segona onada, a mitjan 
anys setanta, hi dominaven les famílies i els pa- 
rents d'aquells immigrants arribats anteriorment 
a SuPcia i un  nombre creixent de refugiats de les 
guerres esclatades a diferents parts del món quc 
cercaven asil en aquest país. Els treballadors im- 
migrants eren coneguts pel seu alt nivell de par- 
ticipació en el mercat laboral suec, considerable- 
ment més elevat que el dels suecs nadius. Aques- 
ta situació es va deteriorar als anys setanta i vui- 
tanta. Al mateix temps es va incrementar l'atur 
en els anys vuitanta, en accentuar-se l'escassetat 
de treball. Als anys noranta el volum de treballs 
ben retribui'ts entre els immigrants va baixar 
drasticament. 
Durant els anys vuitanta, i encara més en els 
noranta, els controls van ser més rigorosos i el 
tracte donat, en particular a aquelles persones 
que cercaven asil a l'empara de la Convenció de 
Ginebra, esdevingué més restrictiu. Per tant, hi 
ha hagut un  distanciament d'aquelles famoses 
visions polítiques d'"igualtat)), ((llibertat d'elec- 
ción i d"'associaci6)) que a mitjan anys setanta 
caracteritzaren la ideologia igualitaris i multicul- 
tural que SuPcia proclamava. 
SuPcia es dirigeix cada vegada més cap a l'ex- 
La .societat sueca es caracteritzh 
tradicionalment per les seves 
pohrtiques L-l'igualtat, llibertat 
d'elecció i li'associació com a fruit 
d 'una ideologia igualithia i 
multicultu ral 
clusivitat i la selectivitat associada generalment a 
l'anomenada ((Fortalesa dlEuropa)). El tracte dis- 
criminatori a les fronteres sembla tenir correla- 
ció amb les practiques discriminatbries als muni- 
cipis i amb els diversos aspectes de segregació kt- 
nica, i de desenvolupament d'un mercat laboral 
etnicament segmentat. 
Els distintius ittnics semblen jugar un  paper 
cada vegada més important en el mercat laboral. 
L'atur és m6s elevat entre els ((joves immigrants)) 
que entre els joves ((suecs)), i molt més elevat 
tambk entre els fills dels refugiats que entre els 
fills dels treballadors immigrants. Malgrat que els 
fills dels immigrants obrers dels anys seixanta 
tinguin més dificultats que els joves suecs, la se- 
va situació és millor que la de les persones que 
acaben d'arribar d'Asia i ~ f r i c a ,  que pel que 
sembla són els que estan pitjor. 
Així doncs, el creixement i la polarització d'u- 
na societat dividida sembla haver augmentat du- 
rant els anys noranta. Les tendkncies del mercat 
laboral indiquen un creixent grau de categoritza- 
ció en relació a l'origen Ptnic, de discriminació i 
l'aparició de la ((divisió ktnica del treball)) (Schie- 
rup i P43ulsson, 1994). No obstant aixb, tant les 
recerques que es duen a terme a Sukcia sobre les 
relacions ittniques, com la ideologia i les pricti- 
ques institucionals se centren en les diferPncies 
ct~lturals. Aquells problemes que en realitat estan 
relacionats amb les injustícies i les tensions so- 
cials són ccculturalitzats)), és a dir, els problemes 
es comprenen en termes d'una estreta delimita- 
ció Ptnica i cultural. En realitat, les generalitza- 
cions culturals encobreixen l'exclusió social i els 
conflicíes que se'n deriven. Produeixen i emfa- 
sitzen les jerarquies ktniques i, per consegüent, 
posen en perill la mateixa ideologia del pluralis- 
me cultural (Alund i Schierup, 199 1).  
A les nostres latituds nbrdiques aixb produeix 
una classificació jerirquica en quk la ((distincia 
La complexitat social sueca esta fent 
que, cada cop més, es vagi cap a la 
implantació de sistemes 
d'excltisivitat i de selecció, la qual  
cosa comporta I'aparició d 'una  
nova segmentació social 
cultural)) percebuda dels Altres és decisiva. La 
ccperifkria )) (els paisos d'emigració) s'associa amb 
la tradició, i el centre (SuPcia) amb la moderni- 
tat. La intensitat de la distincia s'expressa en ter- 
mes de col'lisió cultural. També es pot detectar 
una implícita categorització religiosa. 
Dins dels perímetres superiors de la jerarquia, 
hi trobem els protestants europeus de l'oest i del 
nord, seguits pels catblics i pels grups de cccivilit- 
zacions)) amb una nota de modernitat. Aquests 
grups es diferencien dels més ((primitius)) que 
((segueixen la tradició)), és a dir, els catblics eu- 
ropeus del sud, seguits pels grups ortodoxos, i fi- 
nalment, al darrer graó de l'escala, els musul- 
mans no europeus. 
La segregació cultural, malgrat el discurs suec 
sobre la igualtat del pluralisme cultural, es porta 
a terme seguint un  ordre basat en l'estatus -es- 
tereotipat i determinista- i deixa el camp obert 
a desigualtats i tensions socials entre els diferents 
grups de la població. El fet cultural, classificat, i 
ordenat etnoci.ntricament, funciona com u n  
model discriminatori, per exemple, a l'hora de 
determinar qui. és allb que convé dins d'un mer- 
cat de treball cada vegada més dividit pel que fa 
als orígens etnics. Per consegüent, la creixent ar- 
gumentació política generalitzada i popular en 
termes d'adequatlinadequat, adaptable en diver- 
sos graus, i de més o menys ((estranger)), ha es- 
tat com atiar el foc entre els refugiats i els immi- 
grants. Aquí rau la base de la diferenciació i la 
selecció de les persones en termes culturals, i la 
seva aplicació crea la base per a la legitimitat del 
que s'ha anomenat com ((Fortalesa dfEuropan i 
((Mur del Mediterrani)). 
No obstant aixb, sempre hi ha el risc de dividir 
la realitat en simples dicotomies, com la natura 
en oposició a la cultura, els homes i les dones, els 
immigrants i els nadius, o els oprimits i els febles 
en oposició als opressors i els poderosos. Per con- 
següent, les conclusions que es treuen prenent 
com a base aquestes dicotomies tendeixen a ser 
universals. Aquesta mena de categories simplifi- 
cades condueixen a l'essencialisme, és a dir, a 
construccions tebriques basades en una cccatego- 
rització de la població humana segons la cultura 
o l'origen Ptnic)) en qui. (ces classifica la gent dins 
de les cultures i les cultures dins dels espais)) i en 
qui. ((l'espai pot ser una divisi6 de treball o de te- 
rritori, o ambdós alhora)) (Feuchtwang, 1990: 4). 
La cultura, igual que la identitat cultural, es con- 
sidera com si fos immutable, com una ccessi.n- 
cia D. 
Un problema important relacionat amb aquest 
tipus de categorització discursiva és, a més a més, 
el d'una jerarquització de les cultures que tamb6 
es vincula fonamentalment a una visió estitica 
de la cultura. A Sui.cia, com a Europa en gene- 
ral, les nombroses ((cultures immigrants)) es rela- 
cionen d'una manera etnockntrica a la superiori- 
tat cultural de la majoria, mentre que les simili- 
tuds i la riquesa de les diferencies no es tenen en 
compte. Des d'una perspectiva d'integració, les 
cultures dels immigrants es tendeixen a conside- 
rar carregades amb tota mena de problemes i de 
((tradicions)) constrenyedores, mentre que la so- 
cietat sueca és vista com homogenis i a favor de 
la modernitat. El principi subjacent és una visió 
etnockntrica que considera la integració com l'a- 
daptació de la minoria a la majoria. 
En conseqÜPncia, les recerques fetes a Suecia so- 
bre els immigrants i la gent jove acostumen a 
atribuir als ((joves immigrants)) allb que Michael 
Foucault titllaria d'una ((fama negativa)), i se 
centren en les diferkncies culturals, els conflictes 
i els problemes. Les recerques han descrit la 
identitat dels joves immigrants en termes con- 
ceptuals estereotipats com ara (centre dues cultu- 
res)) i ((una doble identitat)). Es considera que les 
cultures immigrants suporten la cirrega del tra- 
dicionalisme, mentre que la destradicionalitzada 
cultura sueca es veu més uniforme i homogknia 
del que en realitat és. Allb que és ((modern)) i 
cc tradicional)) es polaritza, i les crisis d'identitat 
dels individus es relacionen amb la dificultat de 
mantenir la integritat de les cccultures)). No obs- 
tant aixb, s'ignora el fet que enfrontar-se d'una 
manera creativa amb el gran nombre de cultures 
pot jugar un  paper essencial per ajudar a forjar 
noves identitats. Aconseguir transcendir les 
fronteres i ((amalgamar)) les noves cultures 
sincrPtiques (Gilroy, 1987), així com l'aparició 
d'identitats c(hibrides)) compostes (Bhabha, 
1996) s6n fets que passen gairebé sempre desa- 
percebuts o que no es tenen en compte. 
L'etnicitat com a fenomen transcultural 
Arran de l'interks creixent pels processos de glo- 
balització i per la massiva migració a escala mun- 
dial i les xarxes transnacionals que s'hi vinculen, 
conceptes com ara el de diispora han posat de 
relleu nous marcs espacials i culturals per a l'a- 
parició d'identitats, cultures i etnicitats (Robert- 
son i Lechner, 1985; Hannerz, 1989; Clifford, 
1994; Cohen, R. 1987, 1995). L'atenció dels in- 
vestigadors ha canviat cap als contextos urbans 
multiktnics. La marginació i la discriminació po- 
lítica contra els immigrants i les minories ktni- 
ques han condui't a noves formes de mobilització 
i de politització ktniques dels moviments socials 
(Castles, 1984; Castles i Miller, 1993; Rex, 1973; 
Rex and Drury, 1994, Wlund, 1995). 
Les investigacions internacionals recents sobre 
el feminisme han evidenciat en particular la 
complexa interacció existent entre sexisme, ra- 
cisme i etnicitat. A través d'una critica de gran 
abast del reduccionisme (del determinisme 
Les visions més tradicionals sobre la 
societat sueca h a n  associat la cultura 
amb quelcclm pur, essencial vinculat 
a u n  ntícli original. 
Fotografia: músics a I'Skansen de 
Stockolm 
bislbgic i de I'essencialisme cultural, per exem- 
ple) els especialistes en aquest imbit han posat 
en dubte el fet de veure les identitats com a ho- 
mogPnies. És a partir d'aquesta crítica que ha 
quedat al descobert la interrelació entre les dife- 
rents formes d'opressió -racisme, sexisme i 
opressiti de classe- (cfr. Anthias i Yuval-Davis, 
1983, 1992). La construcció social de l'etnicitat 
s'observa i es relaciona amb els processos globals, 
les jerarquies culturals, la discriminació i l'exclu- 
si16 política i cívica (ibídem). 
Per6 és especialment la tradició acadkmica 
britinica dels cc estudis culturals )) -la figura 
principal del la qual és Stuart Hall- la que ha 
contribui't al desenvolupament d'un nou enfoca- 
ment que considera que cultura, identitat, etni- 
citat i raca s'interrelacionen d'una manera molt 
complexa. S'ha establert un  paral'lelisme entre 
etnicitat i raca, i la construcció social de l'etnici- 
tat (i la de la raca) ha esdevingut objecte d'aten- 
cPÓ. L'etnicitat, escriu Ha11 (1992: 255), ccs'en- 
cireua i es reencreua constantment)) amb altres 
categories socials com ara raca, classe, i gknere. 
El concepte d'identitat és definit com a ((frag- 
mentat i fracturat; mai singular sinó constrult so- 
La dinamica de la diversitat 
cultural resta associada a les forces 
i les situacions que propicien, a la 
vegada, la desigualtat social 
ves 'formes interiors' per percebre el món a tra- 
vés de les paraules)) (Bhabha, 1996: 58). Les 
identitats híbrides impliquen la negociació d'una 
duplicitat discursiva ((amb aixa no vull dir [que] 
la dualitat o el binarisme engendrin un  nou acte 
de parlar" (ibidem). La nova reveu)) expressa la 
formació de solidaritats estratkgiques, i el con- 
cepte d'hibridació descriu (cel bastiment de l'au- 
toritat cultural dins d'unes condicions d'antago- 
nisme o d'injustícia política)). Les estrategies dels 
híbrids ((utilitzen la cultura parcial de la qual 
sorgeixen per construir una visió de comunitat, i 
versions de la membria histbrica, que dóna for- 
ma narrativa a les posicions minoritiries que 
ocupen, una visió des de fora de l'interior: la part 
en el conjunt)) (ibídem). Aquestes etnicitats i 
identitats que encara segueixen en la invisibilitat 
i que, per tant, és com si no ccexistissin)) (Hall i 
du Gay, 1996), han de ser reconegudes. 
La crítica antiessencialista de les receques so- 
bre la cultura i la identitat condueixen a traslla- 
dar l'atenció de la identitat cap a la identificació 
-les condicions i les visions que comparteixen 
diferents individus i grups- i el mode en quP la 
identificació construeix la base per a noves etni- 
citats, solidaritats i aliances (ibidem; Gilroy, 1987, 
1993; Hall, 1987, 1992). No obstant aixb, el m6n 
acadkmic s'esti comencant a interessar per les 
bre diferents, i sovint encreuats i antagbnics dis- 
cursos, prictiques i posicions)) (Hall i du Gay, 
1996: 4) .  A diferencia de la comprensió essen- 
cialista ((aquest concepte d'identitat no indica 
aquella Anima estable del jo que es manté des del 
principi fins al final, a través de totes les vicissi- 
tuds de la histbria, sense canviar...)) (ibídem: 3) 
-aquí la identitat es compren com a variable, 
ccestratPgica i posicional)) (ibídem). 
Les cultures i les identitats culturals desenvo- 
lupades en els contextos multietnics i multicul- 
turals són noves en relació als mons de l'emigra- 
ció. Els encreuaments culturals són una manifes- 
tació de noves identitats, etnicitats i solidaritats 
(polítiques). Homi I<. Bhabha (1994, 1996) su- 
bratlla la importancia de la ((hibridació cultural)) 
i assenyala que els ((híbrids ... estan plens d'un 
potencial per a noves visions del món, amb no- 
noves c(distincions)) i els processos d'exclusió so- 
cial i cultural. La formació de grups fonamentats 
en l'exclusió dels ((altres)) que tenen la convicció 
de pertinyer a una comunitat basada en una 
Anima Ptnica pura i original, o ccesskncia)), ha es- 
tat qualificat d'))absolutisme Ptnic)) (Gilroy, 
1987, 1993). 
Tot aixb significa que l'etnicitat pot presentar- 
se com un vincle entre diferents cultures. Com a 
teixit cultural connector, pot constituir la base 
simbblica per a noves comunitats socials i politi- 
ques, transetniques i transculturals (Alund 1995, 
1997). Perb també pot ser expressada com un 
factor d'exclusió social i de ((neteja Ptnican, una 
mena regressiva de nacionalisme i d'identitat na- 
cional i cultural (ibídem) . 
L'intens caricter de l'etnicitat i les seves nom- 
broses expressions contemporanies reflecteixen 
també tensions globals i conflictes socials com 
Fredrik Bauth, u n  dels 
pioners en I'andlisi de 
les relacions 
inter$tniqut~s 
ara entre: nordlsud, estloest, supranacional/na- 
eional i nacional/local. Les fronteres es delimiten 
i se suprimeixen. La ((Fortalesa dlEuropa)) i el 
((Mur del Mediterrani)) separen civilitzacions 
imaginades procedents d'una imaginada barb&- 
rie. Gent fugitiva trucant a una porta que es tan- 
ca. Fugen d'estats-nació definits Ptnicament on 
les antigues tradicions han estat de nou inventa- 
des, i l'etnicitat s'associa amb l'autenticitat biolb- 
gica, la puresa cultural i la neteja ktnica. Fugen 
cap a una Europa occidental cercant la seva prb- 
pia identitat: una identitat ((europea)). 
Al mateix temps, les ciutats d'Europa estan 
plenes de noves identitats compostes i de noves 
etnicitats (Hall, 1992). Les fronteres culturals 
s'encreuen, a través de la immigració, l'expansió 
i la cccriollització)) de la ((cultura mundial)) (Han- 
nerz, 1987). En ((la ciutat global)) es creen varia- 
cions procedents de la diversitat cultural, dels 
moviments, de les transformacions i amalgama- 
cions que ens poden inspirar una visió de noves 
possibilitats. Snkcia es caracteritza per I'encreua- 
nient c3e fronteres i la fusió cultural, com qualse- 
vol altra societat europea multicultural (Gilroy, 
1787; Jones, 1988; Hannerz, 1990; Ehn, 1990; 
Wlund i Schierup, 1991; Hewitt, 1992; Vertovec, 
1995). La relació entre la subordinació social, la 
resistkncia cultural i l'aparició de noves formes 
dfcxpressi6 i de solidaritat culturals és un  tema 
recurrent. 
En les comunitats suburbanes etnicament 
compostes, i a més amb una forta chrrega políti- 
ca, es pot trobar un  expansiu desenvolupament 
cultural amb matisos polítics expressats en els 
textos, en el to i en les imatges (Alund, 1991, 
1997). Les tensions inspirades en el reggae i el 
hip-hop exhorten l'oi'dor a afirmar la solidaritat, 
l'orgull i la dignitat, i a exigir la igualtat. El de- 
serivolupament de la cultura jove en la ciutat 
multi2tnica est& estretament relacionat amb l'ex- 
periencia de l'exclusió. Mitjanqant l'expressió 
cultural, es creen les condicions prkvies simbbli- 
qucs per reconkixer la prbpia realitat. Molt so- 
vint aixb s'expressa en la revolta dels joves con- 
tra l'kpoca actual, que ha submergit les seves vi- 
des en l'anonimat i ha convertit en marginals les 
seves condicions de vida. 
Cultura, comunitat i resistimcia 
A les ciutats multiktniques d'avui, els joves de- 
senvolupen estils de vida complexos relacionats 
arnb les condicions socials viscudes i amb tota la 
polifonia d'estils culturals. Les influkncies locals, 
nacionals i globals es fusionen les unes amb les 
altres. A Estocolm, com a qualsevol altra gran 
ciutat ci'Europa occidental, han anat apareixent 
de forma successiva noves cultures procedents de 
l'encreuament de fronteres, noves fusions cultu- 
rals, i nous moviments socials urbans transktnics. 
L'experiPncia di&ria d'una societat Ptnicament 
barrejada estimula els joves en particular a bastir 
un  pont entre les fronteres ktniques i a fusionar 
les expressions culturals, com es reflecteix en la 
tasca de recerca de la identitat tant des del punt 
de vistel col'Iectiu com de l'individual. 
Europa viu actualment el 
naixement de noves 
identitats compostes i de 
noves etnicitats 
Els joves són socialment conscients i critiquen 
la creixent discriminació en la societat. A través 
de la música rap es difon la importincia d'ésser 
conscient de la subordinació compartida, i alho- 
ra es ramifica en nous i creixents moviments so- 
cials contra el racisme i les fronteres ktniques 
imposades. La formació de noves veus culturals 
va íntimament vinculada a les posicions mino- 
ritaries que aquests joves ocupen. 
En un context europeu i durant les decades 
dels setanta i dels vuitanta, va sorgir a Gran Bre- 
tanya un corrent radical crític i polític de recerca 
sobre la joventut i la cultura ktniques (vegeu, 
per exemple, Ha11 i Jefferson, 1975; Willis, 1977; 
Ha11 et al., 1982; Hebdige, 1984). Coneguts estu- 
dis sobre la cultura jove relacionen la cultura 
amb els conflictes generacionals i de classes, amb 
l'atur, la fragmentació social, les crisis d'identitat, 
i amb l'expansió de la societat de mercat i la cul- 
tura del benestar econbmic. En cercar noves for- 
mes de comunitat, es formen bandes de joves. Es 
desenvolupen nous estils culturals que serveixen 
interiorment d'ancoratge i exteriorment de dis- 
tintiu cultural (vegeu més endavant Wlund, 
199 1b) . Pau1 Gilroy (1 987), entre d'altres, ha in- 
vestigat el caricter dinimic, transcultural i 
transktnic de la formació de noves agrupacions 
socials i expressions culturals. 
Gilroy ( 1987) ha cridat l'atenció sobre l'apari- 
ció de comunitats socials compostes que trans- 
cendeixen les fronteres ktniques i s'expressen a 
través de nous sistemes de significat i de noves 
cultures d'expressió que han sorgit de l'encreua- 
ment de fronteres. Aquestes cultures funcionen 
com autoconfirmacions col'lectives, en la base de 
les quals prenen forma les alternatives i les 
autentiques aparicions en l'escena pública (ibí- 
dem). La fusió transcultural -en una denomina- 
da cultura sincrktica- adquireix importincia 
tant respecte de la identitat com de la integració. 
Esti estretament connectada amb les comunitats 
i els nous moviments socials com ara els movi- 
ments antiracistes. Per a Gilroy les formes sincrk- 
tiques de cultura simbolitzen la mútua ajuda en 
una lluita comuna per reconstituir una preskncia 
histbrica col'lectiva més enlli de les formes di- 
visbries i fragmentades de l'existkncia a la diis- 
pora (ibídem). 
És en els ambients ktnicament complexos (i 
amb una forta cirrega política) dels suburbis o de 
les irees urbanes deprimides de les metrbpolis 
internacionals, on justament la cultura ha adqui- 
rit una nova ressonincia i un nou significat 
(Schierup, 1993). La globalització cultural i les 
tendkncies comercials afecten les expressions 
culturals, d'igual manera que ho fan la crisi so- 
cial i la marginació del jovent. L'exclusió pot por- 
tar a la creació de subcultures que forneixin un 
sentiment d'identitat i proporcionin arrels en un 
món hostil. La ciutat moderna tendeix a frag- 
mentar-se en una arena de ((pitries)) segregades. 
Bandes, conflictes, lluites simbbliques i un  com- 
portament violent reflecteixen la nova pobresa, 
la incertesa dels ciutadans, i un estat de trobar-se 
((sense casa)) a la societat. 
La crisi econbmica i social afecta, en particular, 
la classe treballadora tradicional, i al mateix 
temps les irees metropolitanes amb una elevada 
proporció d'immigrants. En aquests casos escla- 
ten tensions en quk el feble es gira contra el fe- 
ble, els treballadors joves de classe obrera, contra 
altres joves de classe obrera, o bé els immigrants 
contra els caps rapats. Forca sovint, aquests con- 
flictes prenen la forma de símbols culturals en 
una kpoca en quk són molts els que cerquen re- 
frenar l'estat d'incertesa i de feblesa amb l'afir- 
rnació de la identitat i del control. Els caps rapats 
celebren tradicions de passades grandeses, i els 
joves grups Ptnics s'identifiquen cercant distin- 
tius culturals en una implia varietat que els re- 
flecteixi. Alli, que ara i aqui es considera com a 
((genuí)) poques vegades té res a veure amb les 
tradicions antigues. Són diverses les bandes que 
s'apropien de la iconografia del passat per utilit- 
zar-la en els temps moderns. A SuPcia el martell 
de Thor s'alca contra els turbants. Les noves ma- 
nifestacions culturals no guarden connexió di- 
recta amb els estils de vida tradicionals ni amb 
les identitats culturals dels pai'sos dels quals els 
immigrants procedeixen. Demostren que la ne- 
cessitat de pertinyer aqui i ara és més forta que 
l'atracció pel passat. En aquest sentit, es podria 
descriure l'etnicitat com una metifora dinimica 
per a la ((negociació d'identitats)) entre grups i 
individus en el context social (cf. Fitzgerald, 
1992; Wlund i Granqvist, 1995). 
Molt sovint els distintius culturals assumeixen 
un caricter cosmopolita. Un exemple és la cultu- 
ra hip-hop inspirada en Harlem. Els pantalons 
hip-hop, els pentinats rastafarians i les noves ex- 
pressions lingüístiques s'utilitzen per la seva dra- 
matrirgia carregada de simbolisme tant en el sen- 
tit d'ancoratge com d'escissió. Aquests distintius 
culturals funcionen a través de joves dividits que 
s'uneixen amb un estil de vida que simbolitza la 
protesta i la resolució d'anar contra el poder. 
Preparen el terreny pels trencaments i els canvis 
culturals, per les conquestes i els espais per a 
viure. Els símbols també es poden convertir en 
elements bisics en els integrismes de les bandes 
t'tniques o amb encreuaments Ptnics, en els 
quals la relació de l'individu amb el món que 
l'envolta pren forma en el marc de ((nosaltres 
contra ells)). És en aquest context d'identitat i de 
condicions subculturals de la vida que sorgeixen 
tanlbC molt sovint conductes violentes a l'ombra 
de la lluita entre els mons marginats dels joves. 
Aquest és el context social de la identitat cul- 
tural. La identitat i el desenvolupament indivi- 
dual reflecteixen les condicions i el curs de la 
identificació social, en que l'escola, el treball, la 
llengua i les interaccions de la vida quotidiana 
Les expressi,?ns culturals contemporhnies, com 
els concerts ,multitz~dinaris, són la manifestació 
de les noves condicions simb6liques en q u i  es 
generen les identitats itniques 
funcionen d'una manera fonamental pel que fa 
al dese~lvolupament social dels individus. Són les 
condicions de la vida viscudes les que establei- 
x~en, per dir-ho d'alguna manera, el drama, l'es- 
pai, i les formes simbbliques de la formació de la 
identitat. Les jerarquies culturals que acompan- 
yen la diferenciació social, independentment de 
si aquestes jerarquies es basen en la classe, el gP- 
nere, l'edat, l'etnicitat o la raca, forneixen un 
important marc per a aquest drama. 
La globalització i les seves 
tend2ncies comercials afecten les 
formes de viure i molt especialment 
les expressions cultzirals 
Les manifestacions artístiques que es difonen 
entre els joves troben una expressió avantguar- 
dista en els textos, el to i les imatges, que sovint 
tenen un contingut polític. L'antirracisme, la rei- 
vindicació de la igualtat, i els atacs contra la dis- 
criminació van aparellats amb les exhortacions 
de la dignitat, l'orgull i la solidaritat. La situació 
recorda l'atmosfera política i artística dels negres 
britinics dels anys setanta: ((Alca't, i defensa.. . 
defensa els teus drets)). 
Als joves suecs procedents d'immigrants mal- 
grat haver nascut i haver-se criat a Sukcia, enca- 
ra se'ls continua titllant df))imrnigrants)). La ma- 
jor part del seu treball d'identitat té a veure amb 
els sentiments d'exclusió, i amb les condicions 
per entaular diilegs entre els ((estrangers)) de les 
més diverses procedencies a la ciutat multietnica 
moderna. Les lluites que aquests joves sostenen 
entre ells i amb els altres per aconseguir ser ano- 
menats correctament, per trobar el seu lloc i as- 
solir en la vida un significat i unes arrels, 
compr6n el context moral, social i cultural pel 
seu treball d'identitat. Aquestes lluites les com- 
parteixen tant els ((negres)) com els ((negres 
blancs)). Desafien allb que és ((natural)), des del 
seu propi estatus com a ((estrangers)) i en condi- 
ció d'))altres)), fins i tot amb més intensitat. Des 
de la perifkria suburbana i amenacats amb ser 
exclosos de l'escola i del mercat laboral, desitgen 
ara participar en les solidaritats socials, culturals 
i polítiques del seu propi país. 
La reacció creixent que s'ha desenvolupat de- 
mostra, en totes les seves variacions, una visi6 
dels fracassos de la societat marcada per un  rea- 
lisme pregon, basat en l'experiencia d'un endu- 
riment del clima social que comenci a partir dels 
anys setanta. Els joves cada vegada són mes 
conscients (i en un nombre més elevat) del fet 
que cada dia se'ls nega el seu dret d'igualtat amb 
els ((nadius)). No obstant aixb, la seva resposta a 
aquests fracassos socials es caracteritza per la re- 
cerca d'un diileg a fons. Potser és justament per 
aixb, que la seva etnicitat -creada aquí i ara en 
la barrejada terra de les diferencies culturals i de 
la proximitat social- expressa un  diileg que ja 
s'esth mantenint. La seva resposta al fet de no 
pertinyer a la ccnostra)) nació és construir noves 
connexions, relacions i afiliacions. Les experikn- 
cies comunes compartides des de l'exili intern 
creen les condicions per a un  reconeixement so- 
cial. Aixb, al seu torn, genera un  apropament 
cultural i estimula els préstecs mutus, l'intercan- 
vi de records socials i la creació comuna de sim- 
bols culturals capacos d'unificar a la gent i pre- 
parar el terreny per a l'encreuament de les fron- 
teres culturals. 
Amb aixb s'obre u n  espai per a un  altre signi- 
ficat d'etnicitat diferent del que s'associa amb 
((puresa )), ccorigens)) i, en casos extrems, amb 
((neteja etnica)). Les ((noves etnicitatsn (Hall, 
1992, 1994) són freqüentment compostes i 
transculturals. En entorns Ptnicament comple- 
xos -com ara els suburbis de les grans ciutats (a 
SuPcia i Franca), o a les ((zones urbanes deprimi- 
des)) (a  Gran Bretanya)- es creuen les ((fronte- 
res)), mentre que les barreges culturals i les fe- 
cundacic~ns creuades troben expressió en la tasca 
d'identit,at personal i col'lectiva, en el llenguatge, 
la musica, etc. 
IVTolt sovint, aquest intercanvi cultural 
transktnic es construeix en un ambient de com- 
panyonia i d'apropament social. Aquesta etnici- 
tat moderna no expressa separació, sinó més 
aviat connexió. Potser és precisament perque 
l'etnicitat s'expressa com a resposta a una afilia- 
ci6 inexistent en la ccnostra)) nació que ccells)) 
han creat -en la seva recerca d'ancoratge-, 
nous vincles que uneixen i lliguen. L'experiPncia 
hlsltes minories culturals a Suacia cerquen noves 
maneres d'expressió a través de la música o d'altres 
~.~anifestacions c~ l tura l s  
comuna de l'exclusió contribueix al reconeixe- 
ment social. Aixo genera alhora una proximitat 
cultural i estimula els préstecs mutus, l'intercan- 
vi dlexperiPncies acumulades i d'imatges del 
món, i la creació comuna de símbols culturals 
procedents de l'encreuament de fronteres. La 
creació d'una vida fonamentada tant en antics 
records com en experiencies actuals, i orientada 
a la transgressió social i cultural d'estretes fron- 
teres, connecta llocs i temps diferents. Crec que 
aquí tenim les condicions prPvies per a l'aparició 
de noves etnicitats orientades cap a l'exterior i 
de comunitats inclusives. 
Noves etnicitats 
A l'era del cctrific global de la cultura)) (Hannerz, 
1989: '206) les cultures ja no es poden reduir a 
unitats diferents, separades o homogknies deli- 
mitades per nacions, religions o comunitats lo- 
cals. Les cultures, igual que les etnicitats, s'hau- 
rien de comprendre més aviat com una manifes- 
tació simbolica de xarxes interrelacionades i in- 
teractives sorgides arran de la migració de la gent 
i de la difusió d'estils de vida. 
L'etnicitat és u n  fenomen social variable; es 
crea i es recrea constantment (Sollors, 1989). 
Per6 no per aixb les identitats i els conflictes Pt- 
nics que sorgeixen actualment deixen de ser 
menys reals (ibidem). Cal tenir en compte el fet 
que les identitats i les afiliacions Ptniques creades 
dins del marc de la variada riquesa de la societat 
multicultural no són en absolut ((pures)), origi- 
nals, ni es vinculen amb un determinat passat, 
sinó que més aviat es relacionen amb els dilemes 
i els conflictes del present. Les noves etnicitats 
urbanes es caracteritzen per les seves identitats 
inestables (Hall and du Gay, 1996), i també per 
una sorprenent obertura a la possibilitat de con- 
nectar temps i espai (local i globalment) i de 
combinar una gran diversitat d'idiomes i senyals 
culturals (Sollors, 1989, Alund, 1994). Perb 
aquestes noves etnicitats també exhibeixen una 
creixent politització i una mobilització dels re- 
cursos culturals com a capital simbblic. Aixb 
s'expressa en els moviments socials dirigits con- 
tra l'exclusió social, la discriminació i el racisme 
(Rex, 1995; Alund, 1997). 
Des d'aquesta perspectiva, l'aparició de ((no- 
ves etnicitats)) (Hall, 1992) és fruit de la difusió 
cultural, l'exclusió social i la compressió de 
temps i espai. Avui dia no es poden estudiar les 
persones i les cultures a través d'una lupa -com 
si fossin un ((present etnografic)) fossilitzat- 
sense que el prisma de la complexitat cultural 
contemporania es faci visible (Hannerz, 1989: 
205). Ni es pot comprendre, per altra banda, la 
dinimica de la diversitat cultural sense relacio- 
nar-la amb les forces fragmentadores, margina- 
dores i escindidores de la desigualtat social. 
Aquestes forces funcionen rere les etnicitzacions 
i els sectarismes basats en la identitat del temps 
actual. 
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